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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan dan menganalisa pengaruh 
Tingkat Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat 
Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia. Jenis 
data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan pengujian 
hipotesis yaitu uji F, uji t, koefisien determinasi R2. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa secara bersama-sama Tingkat Pengangguran, Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi diIndonesia, dengan nilai probabilitas 
0,0000. Sedangkan secara individu Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif 
dan signifikan, dengan nilai koefisien regresi sebesar -64.52637 dan nilai 
probabilitas sebesar 0,0007. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
berpengaruh positif dan signifikan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 
0.001174 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Tingkat Pendidikan berpengaruh 
positif dan signifikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 3.297081 dan nilai 
probabilitasnya sebesar 0.0000. 
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The purpose of this study is to describe and analyze the influence of the 
Unemployment Rate, Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Education 
Level on the Provincial Human Development Index in Indonesia. The type of data 
used in this study is secondary data. The tool used in this study is panel data 
regression with hypothesis testing namely F test, t test, coefficient of 
determination R2. The results of this study indicate that together the 
Unemployment Rate, Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Education 
Level affect the Provincial Human Development Index in Indonesia, with a 
probability value of 0.0000. While individually the Unemployment Rate has a 
negative and significant effect, with a regression coefficient of -64.52637 and a 
probability value of 0.0007. Gross Regional Domestic Product (GRDP) has a 
positive and significant effect, with a regression coefficient value of 0.001174 and 
a probability value of 0.0000. Education level has a positive and significant effect 
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